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El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la intervención docente y su incidencia en 
la mejora de variables motivacionales en la unidad didáctica de Fútbol en el Colegio Santa 
María de Pilar. La unidad objeto de estudio la conforman los alumnos que cursan educación 
secundaria obligatoria en el colegio antes mencionado. Desde la perspectiva metodológica, 
se corresponde a una investigación descriptiva, evaluativa y con enfoque cuantitativo. La 
población que se toma como muestra son los alumnos de 1º ESO en el Colegio Santa María 
de Pilar, que cursan la unidad didáctica Fútbol, cuyas edades están comprendidas entre los 
12 y 13 años. Se seleccionó una parte de un total de 68 alumnos/as. El instrumento 
diseñado se dividió en dos secciones; La primera permite conocer la percepción de la 
autonomía en el proceso de entrenamiento o enseñanza de Educación Física /Fútbol y la 
segunda se corresponde a una adaptación del instrumento TEOSQ, que consta de 13 ítems y 
permite conocer la orientación de meta hacia la tarea o hacia el ego. Este instrumento que 
se realizó con el propósito de observar el cambio registrado de manera comparativa, ya que 
ello refleja inicialmente la necesidad de realizar la intervención y luego las mejoras 
obtenidas con su implementación fue aplicado antes y después de la intervención con la 
muestra que conformaban los 68 alumnos. Se concluye con la obtención de datos positivos 
ya que, después de la intervención la mayor proporción de los alumnos señalan estar 
orientados a la tarea y percibir un clima favorable al aprendizaje. El clima motivacional al 
finalizar la intervención se orienta al aprendizaje y a la tarea, mientras que la percepción de 
la autonomía en la enseñanza de educación física, antes y después de la intervención, 
destaca los cambios significativos, ya que al acabar la intervención los alumnos se sienten 















The objective of this work is to evaluate the teaching intervention and its incidence in the 
improvement of motivational variables in the Soccer teaching unit at the Santa María de 
Pilar School. The unit under study is made up of students studying compulsory secondary 
education at the school. From the methodological perspective, it corresponds to a 
descriptive, evaluative research with a quantitative approach. The population that is taken 
as a sample are the 1st ESO students at the College Santa Maria de Pilar, who are studying 
the Soccer teaching unit, whose ages are between 12 and 13 years old. A part of a total of 
68 students was selected. The designed instrument was divided into two sections; The first 
allows knowing the perception of autonomy in the training or teaching process of Physical 
Education / Soccer and the second corresponds to an adaptation of the TEOSQ instrument, 
which consists of 13 items and allows knowing the goal orientation towards the task or 
towards the ego. This instrument that was carried out with the purpose of observing the 
change registered in a comparative way, since it initially reflects the need to carry out the 
intervention and then the improvements obtained with its implementation was applied 
before and after the intervention with the sample that made up the 68 students. It is 
concluded with the obtaining of positive data since, after the intervention, the greater 
proportion of the students indicates that they are task-oriented and perceive a favourable 
learning climate. The motivational climate at the end of the intervention is oriented to 
learning and homework, while the perception of autonomy in physical education teaching, 
before and after the intervention, highlights the significant changes, since at the end of the 
intervention students are they feel motivated and are taken into account for the activities, 
receiving feedback from the teacher. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
El presente informe recoge un estudio realizado como Trabajo Fin de Grado (TFG) del 
grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CCAFD) del curso académico 
2019/2020, impartido en la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de la 
Universidad de Zaragoza. 
Con este estudio quiero formarme y adquirir más conocimientos ya que, 
vocacionalmente, quiero enfocar mi vida laboral a la educación.  
El desarrollo de esta investigación se justifica, debido a la importancia que reviste 
evaluar la intervención docente y su incidencia en la mejora de variables motivacionales, 
en la unidad didáctica (Fútbol) en el Colegio Santa María de Pilar, ya que los resultados 
que se obtengan permitirán conocer la situación actual de los discentes llevando a realizar 
los cambios que se consideren necesarios.  
La Educación Física (EF) está teniendo un notable progreso debido a la mejora en 
formación que está teniendo los profesionales de este ámbito, consiguiendo con ello una 
mejor formación integral del alumno. 
En el ámbito educativo, la práctica de Educación Física /Fútbol, afecta al estado 
psicológico del alumno, el cual necesita satisfacer sus necesidades psicológicas para 
aumentar su motivación hacia una conducta más autodeterminada, y así, sentirse satisfecho 
realizando ejercicio físico.  
Para ello, el docente debe involucrarse y aplicar una serie de estrategias que ayuden a 
aumentar la motivación y adherencia del alumnado.  
Como señala Moreno, Martínez, González-Cutre y Cervelló (2008), la motivación 
juega un papel muy importante en la adherencia a la práctica deportiva, puesto que 






Para conseguir que el tipo de motivación sea intrínseca, es decir, que la práctica sea por 
puro disfrute, es necesario el desarrollo de las tres necesidades psicológicas básicas, y aquí 
es cuando cobra protagonismo la teoría de la autodeterminación (TAD).  
Esta teoría es una macro teoría motivacional, la cual nos conduce a una explicación del 
porqué las personas realizan o no sus acciones. Las personas son organismos activos con 
tendencia hacia el crecimiento personal y a implicarse en el entorno que les ha tocado estar. 
Ryan y Deci (2002) defienden que si las personas regulan sus conductas de forma 
voluntaria se favorecerá la calidad de la implicación y el bienestar.  
Por lo tanto, la TAD viene a determinar en qué medida las personas se involucran o no 
libremente en la realización de las actividades, teniendo en cuenta los reguladores de la 
conducta e intentando buscar la motivación autodeterminada, para así, entender mejor el 
complejo desarrollo de la motivación y del paso de la conducta no autodeterminada a la 

















2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1 Teoría de la Necesidad de Logro 
La motivación no es un fenómeno directamente observable. Se infiere a partir de 
conductas específicas, por lo tanto, su definición debe sugerir una sucesión de eventos que 
van desde la necesidad inicial hasta la conducta satisfactoria de esa necesidad. 
De esta manera, la teoría de la necesidad de logro representa un modelo motivacional 
propuesto por McClelland, el cual tiene como propósito explicar cómo dichas motivaciones 
afectan de manera directa a las acciones de las personas. 
Por lo que “las personas motivadas por el logro necesitan incentivos, pero no imposibles, 
ellos prosperan en la superación de problemas o situaciones difíciles, así que es importante 
mantenerlos comprometidos” (Navas, Soriano y Holgado, 2009, p 22) estos autores 
consideran que las personas motivadas por los logros trabajan de manera efectiva. 
Cabe destacar, que la motivación no sólo involucra los aspectos afectivos y de voluntad, 
sino aspectos cognitivos que van a incidir en el deseo de realizar actividades relevantes y 
significativas para el alumno que cursa la unidad didáctica de fútbol, por lo que la 
motivación trabaja como el eje del comportamiento del estudiante y en un proceso que 
orienta, acelera y propicia la formación y desarrollo de sus habilidades. 
Por ello Carratala, E. (2004) afirma que “surge una necesidad de poder conocer y medir 
estas tendencias motivacionales y ante la escasez de material adecuado en la práctica de 
educación física” (p.66) 
Se puede decir que este modelo demuestra la existencia de estados que constituyen la 







 Dicho autor considera que los motivos se relacionan con las variables del ambiente 
para aumentar los estados afectivos y a su vez estos influyen en las conductas de logro 
desarrolladas por los alumnos. En este sentido, los individuos motivados para lograr el 
éxito, generalmente, seleccionan tareas difíciles y demuestran un aumento en la ejecución. 
Esta teoría ha sido criticada, especialmente por su tendencia a construir la personalidad 
como una variable determinante, y en algunas oportunidades, no toma en cuenta el aumento 
de la ejecución en los individuos con baja motivación de logro. 
 
2.2 Teoría de las Metas de Logro 
De acuerdo con García, G (2001) “La motivación no sólo involucra aspectos afectivos, 
sino cognitivos que inciden en el deseo de realizar tareas significativas para el alumno; por 
ello la motivación trabaja el comportamiento, a su vez propicia la formación y desarrollo de 
capacidades” (p.55) 
Esta teoría explica la conducta y facilita el proceso que muestra que el éxito y el fracaso 
son estados psicológicos basados en la interpretación de la efectividad del esfuerzo de 
ejecución de la persona. La Teoría de Metas de Logro, aplicada en el contexto del deporte 
como el fútbol o la práctica de educación física, permite demostrar todo lo referido a la 
competencia y la habilidad del alumno.  
En este contexto, la motivación de logro señala que existen dos perspectivas de meta 
fundamentales que trabajan en los contextos de logro (Duda, 2005) 
Estas orientaciones son el ego y la tarea. Para García, G (2001) “La orientación al ego es 
la atribución de un dominio en la habilidad en comparación con el otro, es decir el éxito 






Mientras que la orientación a la tarea, el estudiante demuestra su dominio de aprendizaje 
para realizar una actividad, se concentra en mejorar y desarrollar nuevas destrezas y elevar 
sus niveles de competencia. Carratala, E. (2004) afirma que “Las orientaciones de metas 
son independientes entre sí, es decir, existe la posibilidad de que una presente ambas 
orientaciones a la misma vez” (p.77)   
2.3 Teoría de la Autodeterminación (TAD) 
La Teoría de la Autodeterminación (TAD) es definida por Vargas, J. A. (2012) como 
“una teoría de la motivación humana que tiene relación con el desarrollo y funcionamiento 
de la personalidad dentro de los contextos sociales” (p.156). 
Esta teoría analiza el grado en que las conductas humanas son volitivas o 
autodeterminadas, es decir, el grado en que las personas realizan sus acciones al nivel más 
alto y se comprometen en las acciones con un sentido de elección. También podríamos 
decir que significa el grado en que las personas realizan sus acciones de forma voluntaria, 
por propia elección. A su vez, está enfocada en las necesidades básicas de competencia y 
autonomía.  
Es importante mencionar uno de los conceptos de la TAD, como lo son las necesidades 
psicológicas básicas definidas por Vargas, J. A. (2012) como “algo universal, y esencial 
para la salud y el bienestar” (p.59). Es decir, las necesidades psicológicas básicas 
(autonomía, competencia y relación) son un aspecto que se aplican a todas las personas, sin 
considerar el género o cultura. Por lo que, en la medida en que las necesidades son 
satisfechas continuamente, las personas funcionarán y se desarrollarán de una manera 
saludable, pero en la medida en que no se logren cubrir tales necesidades, las personas 






 Por lo que, en la TAD, las necesidades constituyen los mediadores psicológicos que 
influyen en los principales tipos de motivación que a su vez influyen sobre la personalidad, 
los aspectos afectivos. 
 
2.3.1 Autodeterminación motivacional 
Mandigo, J. L., Thompson, L. P., y Couture, R. (1998) consideran “que tanto la 
dimensión extrínseca como la intrínseca de la motivación son relevantes para determinar la 
vinculación con el comportamiento” (p.123). Algunos autores como Deci y Ryan (2002) 
afirman que la motivación intrínseca facilita el proceso para lograr un buen rendimiento y 
lo que ello significa en la práctica deportiva” (p.55). Mientras que Baldwin y Caldwell 
(2003), “defienden la existencia de factores que conformarían los tipos de motivación, 
siendo ellos: la motivación intrínseca, las motivaciones extrínsecas” (p. 81) 
Se puede señalar que la (TAD) sugiere la existencia de diferentes tipos de motivación 
que varían desde un nivel menos autodeterminado a un nivel más autodeterminado, siendo 
estos: La desmotivación, la motivación extrínseca de regulación externa, la motivación 














2.3.2 Motivación intrínseca 
Deci y Ryan (1985) consideran que la motivación intrínseca “se encuentra relacionada 
con la necesidad de explorar el entorno, la curiosidad y el placer que se experimenta al 
realizar una actividad, sin recibir una gratificación externa directa” (p.78). Es decir, que se 
percibe un alto nivel de motivación intrínseca cuando se intenta obtener recompensas 
afectivas como producto de la participación y el esfuerzo realizado en determinada 
actividad o tarea. En este sentido, se vincula con resultados positivos como la diversión en 
la actividad, mejor conducta deportiva y menor nivel de ansiedad, entre otros. 
Ahora bien, para predecir el nivel de motivación intrínseca, se realiza, según los autores 
Mandigo y Holt, (1999):  
Cuando los que se encuentran en una actividad que han elegido y sobre la que tienen 
control, mejorará la motivación intrínseca, pero, si existe alguna percepción de control por 
un factor externo, la motivación intrínseca es probable que disminuya. 
En relación con la competencia, ésta, indica cómo se siente el individuo con respecto a 
determinados dominios de su vida. Cuando se da a los practicantes mayor control y 
capacidad de elección dentro del ambiente de la actividad, es probable que la motivación 
intrínseca aumente. 
Mientras que los factores extrínsecos que se perciben como informativos respecto a la 
competencia percibida y el feedback positivo, promueven la motivación intrínseca, los 
factores extrínsecos que se perciben como elementos de control, o la desmotivación 








En las personas que se encuentren motivadas hacia la tarea tendrá una mayor influencia 
de la motivación intrínseca, ya que toman parte en la actividad, por el contrario, aquellos 
con una orientación hacia el ego, probablemente no estarán motivados, ya que sentirán 
mayor presión y control para mantener su autoestima. 
 
2.3.3 Motivación extrínseca 
Uno de los primeros tipos de motivación extrínseca es la regulación externa, considerada 
la menor forma de autodeterminación de motivación extrínseca, y por ende, de mayor 
contraste con la motivación intrínseca. La conducta se realiza para satisfacer una demanda 
externa o por la existencia de premios y/o recompensas.  
De acuerdo con Deci y Ryan (1985) “Los individuos experimentan la conducta 
sintiéndose controlados o alienados, mientras que la regulación externa constituye el típico 
caso de motivación por la búsqueda de recompensas o evitación de castigos” (p.82). Cabe 
destacar, que esta forma de regulación se caracteriza por tener un control externo. Así, sería 
la situación en que se encuentran muchos individuos que practican alguna actividad física 
porque “los demás me dicen que debo hacerlo”, “los amigos, la familia, me presionan para 
que haga ejercicio”.  
Ahora bien, Deci y Ryan (1985) mencionan que “no todos los comportamientos de las 
personas se consideran intrínsecamente motivados. Para comprender como se regulan tales 
comportamientos, la TAD propone la motivación extrínseca como una fuerza motivacional 
adicional y un proceso denominado internalización” (p.88) Esta teoría sugiere que el grado 
de internalización de la motivación extrínseca es variable, dado que este es un concepto 







3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
3.1 Objetivo General 
 Evaluar la intervención docente y su incidencia en la mejora de variables motivacionales en 
la unidad didáctica de Fútbol en el Colegio Santa María del Pilar 
 
3.2 Objetivos Específicos  
 Identificar la importancia de intervención docente en el curso de Educación Secundaria 
obligatoria: Unidad didáctica “Fútbol en el Colegio Santa María del Pilar”.  
 Describir las variables motivacionales en los alumnos del Colegio Santa María del Pilar. 
 Establecer las estrategias utilizadas en la intervención docente que permitan la mejora de la 
motivación en alumnos del curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
 
4. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN: HIPÓTESIS  
1. ¿Cómo ha sido la intervención docente y su impacto en la mejora de variables 
motivacionales en la unidad didáctica de Fútbol en el Colegio Santa María de Pilar? 
2. ¿Qué importancia tiene la Unidad didáctica “Fútbol en el Colegio Santa María del Pilar” 
en referencia a la intervención docente en la Educación Secundaria Obligatoria? 
3. ¿Cuál es el nivel de importancia de diferentes variables motivacionales en los alumnos 
del objeto de estudio? 
4. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas en la intervención docente que nos permitan la 








5 MATERIAL Y MÉTODOS 
5.1 Contextualización 
El desarrollo de este estudio se realizó en el colegio Santa María del Pilar. Un centro 
concertado de la organización Marianistas que se encuentra ubicado en la calle Reyes de 
Aragón en la localidad Zaragoza. 
El perfil del alumnado es mixto (chicos y chicas) cuyo ciclo formativo y educativo parte 
de la etapa de infantil, pasando por primaria, secundaria y terminando en bachillerato. El 
mismo centro los forma para que lleguen a un modelo de persona, la cual, entre otras, sepan 
guardar una armonía entre su propio yo y el entorno que les rodea, que puedan llegar a 
cultivar su interioridad y a la vez que respeten el entorno para un desarrollo sostenible. 
Cabe destacar que este centro posee amplias instalaciones para poder abarcar a todas las 
etapas educativas correctamente. 
Por la parte educativa, cada etapa tiene su propio edificio, el cual dentro se divide por 
cada uno de los cursos que haya en dicha etapa. 
Por la parte deportiva, el centro tiene a su disposición campos de fútbol de hierba, 
pista de atletismo, pabellón polideportivo de parqué, piscina exterior, sala de motricidad y 
diferentes campos de baloncesto y fútbol, así como mesas de tenis que se distribuyen por la 
zona del recreo. 
Por la parte más religiosa, también tienen su iglesia. 
Por parte de instalaciones de zonas de estudio se encuentra una biblioteca al servicio 








Se encuentra la asignatura de Educación Física dentro del Departamento de Educación 
Física, que está compuesto por los tres profesores de secundaria que imparten esta 
asignatura. El departamento de Educación física realiza reuniones periódicas con los ciclos 
de secundaria, primaria e infantil.  
La labor como docente se ha llevado a cabo con los alumnos de todos los cursos de 1º 
ESO (A; B; C; D) Fútbol, cuyas edades estaban comprendidas entre 13-14 años. He podido 
contar con la ayuda de Francisco Reinoso profesor actual de Educación Física del colegio y 
antiguo alumno del grado universitario, el cual me ha reconducido las clases y me ha 
proporcionado diferentes feedbacks constructivos, los cuales me han ayudado a formalizar 
mis actividades. 
A continuación, se exponen diferentes proyectos del centro: 
Misión y visión de la entidad: 
La misión de este colegio católico marianista es servir a la sociedad de Zaragoza sin 
dejar de ser fiel a la iglesia. Educando a los jóvenes mediante el diálogo, la fe y la cultura y 
también a través de su pedagogía, potenciar la educación integral y de calidad, promover el 
espíritu de familia, educar para el servicio, la justicia y la paz y adaptarse a los cambios de 
los tiempos. 
La visión del colegio es trabajar por el crecimiento humano, cultural y espiritual de los 
alumnos, educadores y familias. El objetivo principal es formar personas que vivan desde la 
alegría, en armonía con su cuerpo y con su entorno, que estén abiertas a Dios, que sean 
capaces de amar y ser amadas, que cultiven su interioridad, que sepan llevar a cabo sus 
opciones, que se sitúen ante las cosas con libertad, que estén profesionalmente bien 






 En especial, trabajan para formar personas que vivan su existencia de manera 
profunda, buscando sentido a sus vidas y, así desde ahí, ser solidarias y comprometidas con 
la construcción de un mundo mejor. 
Los Colegios de la Compañía de María (Marianistas) de la Provincia de Zaragoza 
definen su carácter propio, basándose en los principios cristianos y en su propia experiencia 
marianista, expresando el tipo de educación que ofrecen a la sociedad en el actual contexto 
cultural y social.  
Los colegios son obras eclesiales de educación cristiana. Se identifican con la misión de 
la Iglesia y su presencia en el campo educativo promoviendo, a través de su labor cultural y 
formativa, la educación integral de la persona 
Ahora bien, el objetivo principal de la unidad didáctica planteada fue: Transmitir a los 
alumnos de las diferentes clases de 1º ESO el clima tarea evadiéndose del clima ego que 
actualmente tan acostumbrado lo perciben en las clases.  
Este clima consta en llevar a cabo una metodología de resolución de problemas en donde 
el discente resuelva de manera autónoma cualquier decisión determinante en el juego. El 
docente establecerá metas únicamente orientadas en el proceso y en la auto superación del 
alumno por lo que se evitará la competición y el ego de la meta final, ya que repercutiría a 













La población objeto de estudio se corresponde con los alumnos/as de 1ºESO en el 
Colegio Santa María del Pilar en edades comprendidas entre los 12 y 13 años, que cursan la 
unidad didáctica” Educación física fútbol”. Para ello se seleccionó una muestra de un total 
de 68 alumnos/as, de los cuales 35 eran chicos y 33 chicas 
 
5.3 Procedimientos  
Los cuestionarios realizados fueron administrados en dos oportunidades, siendo una de 
ellas antes de la intervención y la otra después de la misma. El proceso de intervención 
entre ambas muestras fue de tres semanas.  
Para poder aplicar los instrumentos se solicitó a padres/docentes y alumnos un 
documento de consentimiento informado. Este fue aplicado durante la sesión de Educación 
Física, Fútbol. Se les informó en qué consistía el estudio y cómo debían contestar a los 
cuestionarios.  
También se indicó la importancia de contestar con sinceridad y el total anonimato de las 
respuestas. El tiempo estimado fue de 15 minutos para completar todos los cuestionarios. 
 
5.4 Instrumento: 
Fue necesario diseñar un cuestionario, el cual estuvo conformado por dos secciones; La 
primera permite conocer la percepción de la autonomía en el proceso de entrenamiento o 
enseñanza de Educación Física Fútbol y la segunda se corresponde a una adaptación del 
instrumento TEOSQ, que consta de 13 ítems y permite conocer la orientación de meta hacia 






Este instrumento fue suministrado en dos oportunidades, antes y después de la 
intervención con el objeto de evaluar la necesidad de realizarla y luego para observar las 
mejoras obtenidas.  
Cabe mencionar, que las diversas teorías referidas a las conductas de logro se enfocan 
específicamente en dos orientaciones y a su vez se encuentran vinculadas con la manera 
como las personas, y en este caso, los alumnos manejan el éxito o fracaso. Juzgan todo lo 
que conforma el nivel de competencia, siendo estas la orientación hacia el clima tarea y ego. 
Es importante mencionar que Balaguer, et al (1996) es el primer autor en utilizar este 
instrumento TEOSQ en España. Este afirma que “las respuestas se recogen en la escala de 
likert de 5 puntos, que comprende desde totalmente en desacuerdo (1) a totalmente de 
acuerdo (5)” (p.74). 
Como se puede observar en el apartado de “Anexos” del presente estudio (pág. 56) se 
adjunta el cuestionario nombrado anteriormente “Evaluación de la Orientación al Ego y la 
Tarea en las clases de Educación Física (TEOSQ)” 
 
5.5 Análisis de los datos  
Para comprobar la confiabilidad de este instrumento, se utilizó el Coeficiente Alfa de 
Cronbach, oscila entre el 0 y el 1; Cuanto más próximo esté al 1, más consistente serán los 
ítems entre sí (y viceversa). Por otro lado, hay que tener en cuenta que a mayor longitud de 
test, mayor será alfa (α). Por lo que se consideró el análisis de la congruencia interna, 
análisis de las propiedades de los items y análisis de la varianza. Estos datos fueron 








5.6- Actividades y Contenidos  
Las actividades y contenidos de la intervención docente se basan en un conjunto de 
estrategias que permiten la mejora de las variables motivacionales en la Unidad Didáctica 
fútbol, en el Colegio Santa María del Pilar las cuales se mencionan a continuación: 
Para desarrollar todo lo referido a la necesidad y autonomía 
- Uso de lenguaje no controlador: En las actividades de educación física, el docente no 
debe obligar al alumno ni ordenar a ejecutar las tareas. Se debe fomentar e incentivar a 
realizarla, un ejemplo de ello es: Tu puedes hacerlo, lo estás haciendo bien, así es, estas 
mejorando. 
- Explicar de manera detallada cada actividad: Los estudiantes deben conocer la 
importancia de efectuar la sesión y estar motivados en realizarla, de tal manera que se 
encuentren interesados en participar en la actividad. 
- Organizar las clases de educación física en grupos o equipos permitirá el trabajo 
cooperativo y la inclusión de todos los estudiantes, motivando la participación e interés de 
todos en cada una de las disciplinas (voleibol, fútbol) 
- Incluir a los alumnos en la planificación de las clases de EF: Realizar sesiones para que 
determinado día de la semana los alumnos señalen que quieren realizar (voleibol, fútbol y 
básquet). Esto permitirá que los alumnos se sientan motivados a participar en la 
planificación de las actividades de Educación Física.  
- Dar a conocer a los alumnos el beneficio que proporciona las actividades de Educación 
Física permite que los estudiantes conozcan las ventajas que les ofrece la práctica de estas 








Para incentivar la necesidad de competencia: 
- Promover los retos personales: Se programan actividades retos de manera individual 
como carreras o saltos, y se suman puntos a cada actividad lograda. Se llevará un registro 
de punto. Reto individual. 
- Adaptar las tareas a cada curso de educación física: Se van realizando tareas por 
niveles de manera que el alumno no experimente frustración al no lograr culminarla, lo que 
puede generar el abandono de la actividad. 
- Brindar feedback: El profesor de educación física durante los primeros 10 minutos de 
la clase conversará con los alumnos para que ellos muestren sus inquietudes, necesidades e 
intereses en realizar determinada actividad y se sientan motivados y tomados en cuenta en 
la planificación de las tareas., lo cual le da una mayor autonomía. 
 
Para desarrollar la necesidad de relación: 
- Fomentar el trato afectivo: el docente de educación física debe mantener un contacto 
directo con el estudiante, el mismo, debe ser afectivo, de manera que el estudiante lo 
perciba.  
-  Fomentar el entusiasmo: El docente programará actividades que motiven a los 
alumnos como competencias grupales con incentivos, trofeos y premios. 
- No señalar los errores de manera directa: Durante las actividades no se deben dar a 
conocer los errores, debido a que los mismos son parte del proceso de aprendizaje. Es más 
eficiente que los alumnos no lo perciban de manera negativa y que así no afecte en su 








6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 Con respecto al análisis de resultados se analiza en primer lugar el instrumento ASCQ, que 
permite conocer el comportamiento de autonomía del estudiante. Fue aplicado a los 68 
estudiantes, siendo los resultados obtenidos antes y después de la intervención los 
siguientes:  
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    
Totalmente en desacuerdo   
 
1.- El profesor considera nuestras opiniones en el diseño de las actividades 
 
Gráfico 1.- Opiniones en las actividades 
Con respecto a la interrogante referida a: “El profesor considera nuestras opiniones en el 
diseño de las actividades”; se observa con la aplicación del cuestionario antes de la 
intervención que un 40% se encuentra totalmente de acuerdo, 20% de acuerdo y 40% en 
desacuerdo. Mientras que los resultados obtenidos después de la intervención se muestra un 
cambio debido a que un 75% indica estar totalmente de acuerdo y un 25% de acuerdo 
40% 20% 40%









2.- Recibo reconocimiento por parte de mi profesor cuando me esfuerzo 
 
 
 Gráfico 2.- Recibo Reconocimiento 
 
Al comparar los resultados obtenidos al finalizar la aplicación del cuestionario antes y 
después de la intervención se refleja; que antes un 30% señala estar totalmente de acuerdo, 
el 10% está de acuerdo y un 60% se encuentra en desacuerdo de que recibe reconocimiento 
por parte del profesor cuando se esfuerza. Pero luego de la intervención el 60% está 






Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    
















Gráfico 3. Participación del grupo 
Al consultarle a la muestra si el profesor fomenta la participación del grupo como un solo 
equipo, un 50% indicó estar totalmente de acuerdo, el 10% de acuerdo y un 40% en 
desacuerdo (Antes de la intervención), posteriormente el 90% menciona estar totalmente de 
acuerdo y un 10% está de acuerdo.  






Gráfico 4. Sugerencia tomada en cuenta 
Un 20% de los alumnos consultados antes de la intervención considera estar totalmente de 
acuerdo con respecto a que toda observación realizada al docente es tomada en cuenta, 
mientras que un 25% está de acuerdo y un 55% está en desacuerdo, pero después de la 
intervención se obtuvo que un 50% está totalmente de acuerdo y un 50% está de acuerdo. 
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    
Totalmente en desacuerdo   
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    
Totalmente en desacuerdo   
50% 10% 40%

























Gráfico 5. Percepción de las actividades 
Antes de la intervención un 10% está totalmente de acuerdo en que percibe que las 
actividades son valoradas, un 20% está de acuerdo y el 70% se encuentra en desacuerdo. 
Después de la intervención los alumnos consultados muestran otra percepción al señalar un 
63% estar totalmente de acuerdo y el 37% está de acuerdo.  






Gráfico 6. Comportamiento y actitud 
En cuanto a la interrogante ¿El comportamiento y actitud que adoptamos en las actividades 
es evaluada por el profesor? los alumnos antes de la intervención señalan en un 25% estar 
totalmente de acuerdo, un 15% de acuerdo y 60% se encuentra en desacuerdo, esta 
situación se contrasta con los resultados obtenidos después de la intervención, en donde, un 
45% señalan estar totalmente de acuerdo y un 55% está de acuerdo. 
 
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    
Totalmente en desacuerdo   
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    
Totalmente en desacuerdo   
10% 20% 70%















Gráfico 7. Estrategias del docente 
Se consultó si el profesor crea estrategias para incentivar el trabajo en equipo, por lo que 
antes de la intervención los alumnos mencionaron estar totalmente de acuerdo en un 40%, 
un 10% está de acuerdo y un 50% está en desacuerdo. Lo que mejoró después de la 
intervención debido a que el 70% expresa estar totalmente de acuerdo y el 30% está de 
acuerdo.  







Grafico 8. Valoración del esfuerzo 
Recogidos los resultados de los cuestionarios antes de la intervención el 60% de los 
alumnos encuestados están totalmente de acuerdo con que todos sus esfuerzos son 
valorados por su profesor, el 10% está de acuerdo y el 30% se encuentra en desacuerdo. 
Posterior a la intervención se presentaron cambios debido a que un 80% está totalmente de 
acuerdo y un 20% está de acuerdo.  
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    
Totalmente en desacuerdo   
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    












ANTES DE LA INTERVENCIÓN 
 
























































































































1.- El profesor considera nuestras opiniones en el diseño de las actividades 40% 20% 0% 40% 0% 75% 25% 0% 0% 0% 
2.- Recibo reconocimiento por parte de mi profesor cuando me esfuerzo  30% 10% 0% 60% 0% 60% 40% 0% 0% 0% 
3.- El profesor fomenta la participación del grupo como un solo equipo 50% 10% 0% 40% 0% 90% 10% 0% 0% 0% 
4.- Toda sugerencia u observación que realizamos el docente lo toma en 
cuenta 
20% 25% 0% 55% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 
5.- Nuestra percepción de las actividades es valorada  10% 20% 0% 70% 0% 65% 35% 0% 0% 0% 
6.- El comportamiento y actitud que adoptamos en las actividades es 
evaluada por el profesor 
25% 15% 0% 60% 0% 45% 55% 0% 0% 0% 
7.- El profesor crea estrategias para incentivar el trabajo en equipo 40% 10% 0% 50% 0% 70% 30% 0% 0% 0% 
8.- Todos mis esfuerzos son valorados por el profesor 60% 10% 0% 30% 0% 80% 20% 0% 0% 0% 
Una vez obtenidos los resultados referidos con la percepción de la autonomía en el 
proceso de entrenamiento o enseñanza de Educación Física, antes y después de la 
intervención, se destacan los cambios significativos, ya que posterior a la intervención los 
alumnos se sienten motivados en un 50% y a su vez afirman que son tomados en cuenta en 
la planificación de las actividades, reciben feedback con el profesor y reciben de manera 
permanente incentivos. 
Cabe mencionar que la interrogante referida a “El profesor fomenta la participación del 
grupo como un solo equipo” antes de la intervención un 40% estuvo en desacuerdo y 
posteriormente a esta un 100% mencionó estar de acuerdo, por lo que se observa el cambio 
obtenido, mientras que al preguntar “Todos mis esfuerzos son valorados por el profesor” 
antes de la intervención el 30% consideró estar en desacuerdo y después de la misma fue 
percibida satisfactoriamente por los estudiantes, dado a que los alumnos consideran 80% 
estar totalmente de acuerdo.  
Sin embargo, hay aspectos que deben ser objeto de revisión, como son el 
comportamiento y la actitud que los alumnos adoptan en las actividades, ya que algunos 
señalan que en oportunidades no es evaluada por el profesor. Esto se pudo observar debido 
a que antes de la intervención gran proporción de los estudiantes representado por un 60% 
afirmaron estar en desacuerdo, lo cual mejoró después de la intervención, dado que el 100% 
consideran estar de acuerdo.  
Adicionalmente, opinan antes de la intervención en un 55% en desacuerdo, ya que 
perciben que las sugerencias que realizan los alumnos al docente no se toman en cuenta, 












 En cuanto a la evaluación de la Orientación al Ego y la Tarea en las clases de 
Educación Física (TEOSQ), se obtuvieron los siguientes resultados  
 








Gráfico 9. Tengo las habilidades 
Antes de la intervención un 20% de la muestra señala estar de acuerdo en que es el único  
que tiene las habilidades necesarias para la práctica de educación física, mientras que un 
80% expresa que está en desacuerdo. Después de esta un 35% opina estar totalmente de 
acuerdo, un 25% está de acuerdo y un 40% está en desacuerdo.  
 









Gráfico 10. Aprendo nuevas habilidades 
 Con respecto a la interrogante ¿Generalmente cuando aprendo nuevas habilidades me 
motivo a seguir practicando? antes de la intervención un 30% señala estar de acuerdo y un 
70% en desacuerdo, por lo que las mejoras se registraron posterior a la intervención, un 
90% expresa estar totalmente de acuerdo y un 10% está de acuerdo.  
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    
Totalmente en desacuerdo   
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    




















Gráfico 11 Siempre me destaco 
Antes de la intervención el 30% de los alumnos encuestados manifiestan estar totalmente 
de acuerdo con la afirmación “Siempre me destaco y puedo realizar todo mejor que mis 
compañeros”, un 20% está de acuerdo y un 50% en desacuerdo. Después de la intervención 
un 40% menciona estar totalmente de acuerdo, un 10% se encuentra de acuerdo y un 50% 
en desacuerdo.  
 








Gráfico 12. No pueden realizar las actividades como yo. 
 
Un 20% expresa estar de acuerdo y un 80% están en desacuerdo antes de la intervención, a 
diferencia de posterior a la misma, un 25% se encuentran totalmente de acuerdo con “La 
mayoría del curso no puede realizar las actividades como yo”, un 30% se encuentra de 
acuerdo y el 45% están en desacuerdo.  
 
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    
Totalmente en desacuerdo   
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    
Totalmente en desacuerdo   
30% 20% 50%























Gráfico 13. Aprendo actividades 
Antes de la intervención un 50% indicaron que se encuentran totalmente de acuerdo con 
“En mi clase de educación aprendo actividades divertidas y dinámicas” un 20% señala estar 
de acuerdo y un 30% en desacuerdo. Después de la intervención un 100% coinciden en 
estar totalmente de acuerdo.  
 










Gráfico 14. Todos fallan menos yo 
En cuanto a la interrogante “Todos los compañeros de mi curso durante las clases fallan, 
pero yo no” antes de la intervención se puede observar en los resultados obtenidos que un 
10% indica estar de acuerdo y el 90% en desacuerdo. Posterior a la intervención el 20% 
está totalmente de acuerdo, el 10% de acuerdo y el 70% está en desacuerdo.  
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De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    
Totalmente en desacuerdo   
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De acuerdo    
Ninguno   
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Gráfico 15. Me esfuerzo mucho 
 
Al hacer referencia al esfuerzo que realiza para aprender nuevas habilidades, un 20% antes 
de la intervención considera estar totalmente de acuerdo, un 30% está de acuerdo y el 50% 
señala estar en desacuerdo, sin embargo, realizada la intervención un 95% de los alumnos 
encuestados mencionan estar totalmente de acuerdo mientras que un 5% está de acuerdo.  
 











Gráfico 16. Trabajo lo suficiente 
En cuanto al trabajo que realiza en clase antes de la intervención, el 50% afirma estar 
totalmente de acuerdo, un 20% está de acuerdo y el 30% en desacuerdo. Después de la 
intervención el 60% expresa estar totalmente de acuerdo y un 40% de acuerdo.  
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    
Totalmente en desacuerdo   
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    
Totalmente en desacuerdo   
20% 30% 50%























Gráfico 17. Consigo mejores calificaciones 
 
Un 20% de los consultados antes de la intervención afirma estar totalmente de acuerdo con 
“Consigo mejores calificaciones y reconocimientos que los demás compañeros” un 10% 
está de acuerdo y un 70% en desacuerdo. Al finalizar la intervención el 30% expresa estar 
totalmente de acuerdo, el 20% está de acuerdo y un 50% señala estar en desacuerdo.  
 









Gráfico 10. Cuando aprendo algo me enfoco 
 
Un 40% antes de la intervención afirma estar totalmente de acuerdo con señalar que cuando 
aprende algo se enfoca hasta dominarlo, un 30% afirma que está de acuerdo y el 30% en 
desacuerdo, pero, el cambio se registró al terminar la intervención, al coincidir el 90% en 
estar totalmente de acuerdo y el 10% de acuerdo.  
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    
Totalmente en desacuerdo   
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    

























Gráfico 19. Soy el mejor 
 
Un 10% de la muestra seleccionada afirma estar totalmente de acuerdo antes de la 
intervención y un 90% expresa estar en desacuerdo, lo cual cambió con la intervención ya 
que al finalizar la misma un 20% indica estar totalmente de acuerdo, un 10% está de 
acuerdo y el 70% se encuentra en desacuerdo.  
 









Gráfico 20. Lo que aprendo lo domino 
 
Antes de la intervención se obtuvo que un 30% se encuentra totalmente de acuerdo, 30% de 
acuerdo y 40% en desacuerdo. Mientras que, acabada ésta, un 60% opina estar totalmente 
de acuerdo en darse cuenta de que lo que aprende lo domina con facilidad y el 40% está de 
acuerdo.  
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    
Totalmente en desacuerdo   
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    






























Gráfico 21. Me esfuerzo y trabajo mucho  
 
El 50% de los alumnos afirman estar totalmente de acuerdo en que se esfuerzan y trabajan 
mucho, eso antes de la intervención, 20% se encuentran de acuerdo y 30% están en 
desacuerdo. Al finalizar la intervención cambió debido a que el 90% está totalmente de 
acuerdo y un 10% está de acuerdo. 
Totalmente de acuerdo   
De acuerdo    
Ninguno   
En Desacuerdo    
Totalmente en desacuerdo   
50% 20% 30%



























































































































1.- Soy el único que tiene las habilidades necesarias para la 
práctica de educación física  
 
0% 20% 0% 80% 0% 35% 25% 0% 40% 0% 
2.- Generalmente cuando aprendo nuevas habilidades me motivo 
a seguir practicando 
0% 30% 0% 70% 0% 90% 10% 0% 0% 0% 
3.- Siempre me destaco y puedo realizar todo mejor que mis 
compañeros 
30% 20% 0% 50% 0% 40% 10% 0% 50% 0% 
4.- La mayoría del curso no puede realizar las actividades como 
yo. 
0% 20% 0% 80% 0% 25% 30% 0% 45% 0% 
5.- En mi clase de educación aprendo actividades divertidas y 
dinámicas 
50% 20% 0% 30% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 
6.- Todos los compañeros de mi curso durante las clases fallan, 
pero yo no 
0% 10% 0% 90% 0% 20% 10% 0% 70% 0% 
7.- Por lo general me esfuerzo mucho para aprender nuevas 
habilidades o técnicas. 
20% 30% 0% 50% 0% 95% 5% 0% 0% 0% 
8.- En mis clases trabajo lo suficiente 50% 20% 0% 30% 0% 60% 40% 0% 0% 0% 
9.-Consigo mejores calificaciones y reconocimientos que los 
demás compañeros 
20% 10% 0% 70% 0% 30% 20% 0% 50% 0% 
10. Cuando aprendo algo me enfoco en practicar hasta dominarlo 40% 30% 0% 30% 0% 90% 10% 0% 0% 0% 
11. Soy el mejor de mi curso 10% 0% 0% 90% 0% 20% 10% 0% 70% 0% 
12. Me doy cuenta de que lo que aprendo lo domino con 
facilidad. 
30% 30% 0% 40% 0% 60% 40% 0% 0% 0% 
13. Siempre me esfuerzo y trabajo mucho para lograr las 
actividades.  
 
50% 20% 0% 30% 0% 90% 10% 0% 0% 0% 
Los resultados encontrados en este estudio arrojan datos positivos, debido a que se 
observan los cambios al comparar la percepción que tienen los estudiantes antes y después 
de la intervención. Tomando en consideración que al finalizar la intervención la mayor 
proporción considerada afirman en más del 60% estar orientada a la tarea y percibir un 
clima favorable al aprendizaje.  
Por otra parte, se pudo observar que el clima motivacional al finalizar la intervención se 
orienta al aprendizaje y a la tarea. No se observa el clima que implica el rendimiento con 
una orientación al ego. 
Hay aspectos relevantes a considerar de acuerdo con la percepción que tienen los 
alumnos, un ejemplo de ello se evidencia en que opinan que no consiguen mejores 
calificaciones y reconocimientos que los demás compañeros. Antes de la intervención un 
70% estaba en desacuerdo y luego de la misma un 50% está en desacuerdo. 
Por otra parte, expresan que todo en el curso pueden realizar las actividades cooperando 
y compartiendo las ideas y destrezas que poseen con los demás compañeros, es decir, 
trabajan en equipo y se apoyan entre sí al realizar cualquier actividad centrándose todos 
ellos en el “proceso” en vez de centrarse únicamente en la meta y en ganar al rival, ello se 
observó después de la intervención, es decir, se registraron mejoras significativas referidas 
al clima Tarea que era el objetivo del docente. 
 
En la tabla 5, se señalan las desviaciones típicas y de cada uno de los 13 ítems del 









Tabla 5. Media y Desviación típica de los 13 item del TEOSQ 
Muestra Total: 68 alumnos  
 
  Muestra  Chicos 41 Chicas 27 
Preguntas Media  DT Media  DT Media  DT 
1.- Soy el único que tiene las 
habilidades necesarias para la práctica 
de educación física  
2,33 1,07 2,36 1,1 2,3 1,05 
2.- Generalmente cuando aprendo 
nuevas habilidades me motivo a seguir 
practicando 
4,02 0,98 4,04 0,95 4 0,99 
3.- Siempre me destaco y puedo 
realizar todo mejor que mis 
compañeros 
2,72 0,46 2,7 0,5 2,74 0,48 
4.- La mayoría del curso no puede 
realizar las actividades como yo. 
3,24 0,81 3,36 0,83 3,12 0,8 
5.- En mi clase de educación aprendo 
actividades divertidas y dinámicas 
4,55 1,13 4,58 1,17 4,55 1,1 
6.- Todos los compañeros de mi curso 
durante las clases fallan, pero yo no 
2,08 0,78 2,1 0,8 2,06 0,76 
7.- Por lo general me esfuerzo mucho 
para aprender nuevas habilidades o 
técnicas. 
2,66 0,25 2,63 0,27 2,68 0,24 
8.- En mis clases trabajo lo suficiente 3.44 1,19 3,48 1,21 3,4 1,18 
9.- Consigo mejores calificaciones y 
reconocimientos que los demás 
compañeros 
4,19 0,37 4,2 0,42 4,16 0,35 
10. Cuando aprendo algo me enfoco en 
practicar hasta dominarlo 
3,34 0,92 3,36 0,95 3,32 0,91 
11. Soy el mejor de mi curso 2,88 0,77 2,95 0,79 2,82 0,78 
12. Me doy cuenta de que lo que 
aprendo lo domino con facilidad. 
3,52 1,14 3,56 1,16 3,54 1,1 
13. Siempre me esfuerzo y trabajo 
mucho para lograr las actividades.  







En la tabla 5, se señalan las desviaciones típicas y de cada uno de los 13 ítems del 
TEOSQ y las medias, tanto de la muestra objeto de estudio, como de los chicos y chicas. 
En la dicha tabla se muestran las medias y la desviación típica de cada uno de los ítems 
del instrumento TEOSQ, tanto para la muestra como para los chicos y chicas, estos datos 
fueron analizados a través del programa estadístico SPPS. Se pudo determinar que no existe 
una correlación significativa entre ambos (chicos y chicas) un ejemplo de ello se observa en 
el ítem 10. Cuando aprendo algo me enfoco en practicar hasta dominarlo, dado que la 






















7. DISCUSIÓN  
El objetivo del presente estudio consistió en evaluar la intervención docente y su 
incidencia en la mejora de variables motivacionales en la unidad didáctica de Fútbol, en el 
Colegio Santa María de Pilar.  
De acuerdo a los resultados obtenidos en estudio realizado por Pérez, Manuel (2016) 
titulado “Programa de intervención Motivacional en Entrenamiento personal” cuyo  
objetivo fue “comprobar si mediante la aplicación de estrategias motivacionales en el 
entrenamiento personal, la motivación autodeterminada aumentaba tras el aumento de las 
necesidades psicológicas básicas, todo ello medido con cuestionarios pre y post 
intervención.”, se observó que las variables que registraron mejoras posteriores a la 
intervención fueron “el interés y valoración del entrenador percibida por el cliente y la 
satisfacción de la necesidad de autonomía percibida por el mismo”. Adicionalmente se 
evidenció al igual que el presente estudio que para obtener mejoras significativas es 
necesario efectuar por más tiempo la intervención.  
Dichos resultados se pueden comparar con la presente investigación, concretamente con 
el cuestionario que nos permite conocer “el comportamiento de autonomía del 
estudiante”. En los siguientes ítems se verifica: 
1- .- El profesor considera nuestras opiniones en el diseño de las actividades: “Antes de la 
intervención” un 20% de la muestra estaban de acuerdo, un 40% totalmente de acuerdo, 
pero sin embargo un 40% de los discentes se sentían en desacuerdo, lo que se observo 
que dichos alumnos no se sentían valorados por las opiniones o ideas que aportaban y 
su satisfacción de autonomía percibida era escasa, acarreando así que la motivación 






En cambio una vez realizada la intervención se obtuvo que un 25% de la muestra 
estaba de acuerdo y un 75% de la misma totalmente de acuerdo,  estos resultados 
verificaron el trabajo del docente donde consiguió que nadie se sintiera incompetente y que 
las ideas que aportase el discente fueran escuchadas, consideradas y puestas en práctica; por 
lo que hubo un gran incremento en la satisfacción, motivación y autonomía del alumno. 
2- Recibo reconocimiento por parte de mi profesor cuando me esfuerzo: Con resultados 
muy similares, el 10% de los alumnos “antes de la intervención” estaban de acuerdo y 
un 30% totalmente de acuerdo y sin embargo nuevamente un 60% de la muestra en 
desacuerdo ya que el profesor apenas  retroalimentaba positivamente las acciones y el 
aprendizaje del alumno lo que concluía en una desmotivación e insatisfacción continúa. 
Sin embargo, una vez “concluida la intervención” centrada en la autonomía del alumno 
y los continuos feedbacks tanto constructivos como positivos del discente, se produjo 
un gran cambio en los resultados de la muestra donde un 60% se sentían totalmente de 
acuerdo y un 40% de acuerdo al reconocimiento del docente respecto al esfuerzo del 
alumno, lo que se consiguió el objetivo personal de que nadie se sintiera insatisfecho 













En el estudio realizado por Quevedo, R (2013) “se muestran diferencias significativas en 
función del sexo, debido a que los chicos presentaron una mayor orientación al ego en 
comparación con las chicas” consistente con estudios previos sobre las diferencias por sexo 
en Educación Física”. En este caso coincide con la presente investigación, dado que la 
Educación Física permite el proceso para adquirir un cierto estatus de reconocimiento 
social, al igual que hacer una demostración hacia el exterior de que son mejores y 
superiores que sus iguales.  
Aunque la comparación sea mínimamente significativa dicha apreciación podemos 
verificarla y compararla con los resultados de la Tabla 5 de TEOSQ del presente estudio 
en los diferentes ítems (muestra de resultado en Escala Linkert): 
1- Soy el mejor de mi curso: Resultado Medio en Chicos: 2,95 y en chicas 2,82. 
4- La mayoría del curso no puede realizar las actividades como yo: Resultado medio en 
chicos: 3.36 y en chicas 3.12. 
9- Consigo mejores calificaciones y reconocimientos que los demás compañeros: Media 
en chicos 4,2 y en chicas 4,1. 
 
En un estudio en jóvenes europeos (Ledent, Telama, Cloes, Carvalho y Piéron, 1996), en 
todos los países, “tanto chicos como chicas desarrollaron una orientación a la tarea más 
fuerte que la orientación al ego”, al igual que sucede en este estudio. 
En este sentido, se observa que “predomina la orientación hacia la tarea, considerando 
que esta predice consecuencias favorables sobre la participación en actividades físicas y 
deportivas y, especialmente para la persistencia y mantenimiento de la actividad a lo largo 






Ahora bien, los individuos orientados a la tarea tienden a esforzarse y demostrar el 
control del comportamiento para aprender nuevas habilidades. Esta orientación crea un 
desarrollo personal y refuerza el compromiso para participar deportes organizados, 
empleando el tiempo libre de forma activa y saludable. “(White y Duda, 1994) 
Ambos estudios se pueden contrastar con los resultados post-intervención de este estudio, 
concretamente en los siguientes ítems de la Tabla 5 TEOSQ: 
12-  Me doy cuenta de que lo que aprendo lo dómino con facilidad.: Resultado de acuerdo 
40% de la muestra y totalmente de acuerdo 60%. 
7- Por lo general me esfuerzo mucho para aprender nuevas habilidades o técnicas: 
Resultado de acuerdo 5% de la muestra y totalmente de acuerdo 95%. 
2- Generalmente cuando aprendo nuevas habilidades me motivo a seguir practicando: 
Resultado de acuerdo 10% de la muestra y totalmente de acuerdo 90%. 
Dichas cuestiones de TEOSQ están formuladas para tener conocimiento del grado de 
motivación que produce al discente el aprendizaje de habilidades y del proceso de la acción 
y desvincularlo del resultado final o de la rivalidad de los compañeros. (Clima ego). 
  
Por otra parte, Sanz, Mª. (2015) en su artículo denominado” Variables motivacionales 
influyentes en una Unidad Didáctica de rugby: claves para la mejora de la intervención 
docente”. Registra, al igual que en el presente estudio, que “el clima tarea predice de 
manera positiva y significativamente todo lo relacionado con las tres necesidades 
psicológicas básicas y a su vez con las formas de motivación más autodeterminadas, 






De igual manera coinciden en mencionar que “las tres necesidades psicológicas básicas 
predecían positivamente la motivación intrínseca, mientras que la desmotivación fue 
percibida de forma negativa por la competencia”. 
Estos resultados apoyan la idea de que los docentes de Educación Física deben generar 
un clima motivacional tarea, proporcionando así la satisfacción de los alumnos, lo que 
permite el desarrollo de una motivación más autodeterminada.  
Dichas afirmaciones del estudio diseñado por Sanz, Mª (2015) se puede comparar de 
igual forma con los resultados de esta investigación, concretamente con el ítem 2 de 
TEOSQ el cual fue el cambio más significativo que se obtuvo de la toma de resultados 
antes y después de la intervención: “Generalmente cuando aprendo nuevas habilidades me 
motivo a seguir practicando”. Se puede evidenciar que la práctica de la U.D diseñada para 
realizar la investigación priorizaba fomentar las habilidades del proceso de la acción más 
que la meta de la misma (Clima Tarea). Como así se contrasta en los resultados del Item 2; 
“antes de la investigación” un 70% de los discentes se sentían frustrados lo que conllevaba 
a una desmotivación por la actividad física y las clases lectivas de E.F debido a que el 
docente evaluaba y se centraba en la finalidad de la acción más que en el proceso de 
aprendizaje del alumno (Clima Ego), por lo que como se ha nombrado anteriormente el 
objetivo de la U.D era convertir el Clima Ego en un Clima Tarea. Los resultados después de 
la intervención revelaron que se obtuvo tal objetivo y satisfacción del docente ya que con 









En cuanto al comportamiento de la autonomía de los alumnos, Moreno, M (2012) 
“considera que el soporte a la autonomía predice el aumento de la motivación intrínseca”, 
al igual que en el presente estudio se ha materializa que la motivación intrínseca haya 
aumentado aun  incrementado significativamente el apoyo a la autonomía.  
Dicha afirmación se puede observar de igual similitud en esta investigación observando 
los siguientes ítems del cuestionario “comportamiento de autonomía del estudiante” 
después de realizar la intervención docente: 
4- Toda sugerencia u observación que realizamos el docente lo toma en cuenta: El 50% de 
la muestra ratifico que estaban de acuerdo con dicha afirmación  (4 en escala Linkert) 
5- Nuestra percepción de las actividades es valorada.: El 35% de la muestra estaba de 
acuerdo. (4 en escala Linkert) 
Uno de los objetivos de la Unidad Didáctica era conseguir que el 100% de los discentes 
señalasen estar totalmente de acuerdo con dichas cuestiones (5 en escala Linkert) lo cual no 
se obtuvo en su totalidad. Esto quizás obedece a falta de tiempo en la intervención, debido a 
que fue breve o puede estar ligada a no encontrar la actividad física divertida o agradable 
cuando se produce cansancio elevado, ya que la duración de las clases de educación física 
superan los 30 minutos. También puede influir que las variables antes de la intervención ya 
tenían una media elevada, la cual dificulta todavía más el que se produzca un cambio 










En otro estudio realizado por González D (2017) titulado “Estrategias Didácticas y 
motivacionales en las clases de educación física desde la teoría de la autodeterminación” 
cuyo propósito consistió en explicar todo lo relacionado con la didáctica en EF, pero desde 
el ámbito motivacional, que permitiera a los docentes promover la práctica autónoma de 
esta unidad entre los alumnos. 
 
 Este trabajo concluyó la importancia que reviste para el docente tener un modelo de 
educación deportiva que facilite e incentive a la vez la enseñanza, que pretende unir el 
contexto educativo y el ocio, ya que de esta manera es posible ayudar a satisfacer las 
necesidades psicológicas básicas.  
En este sentido, se puede señalar que se encuentra vinculado con el presente estudio, 
donde los resultados del ítem  5 del TEOSQ “En mi clase de educación aprendo 
actividades divertidas y dinámicas” donde la media de resultado en escala Linkert se sitúa 
en 4,56 (4,58 en chicos y 4,55 chicas) dado a que se considera la necesidad que existe en la 
práctica de EF, la creación de estrategias motivacionales y didácticas que ayuden a que el 
alumno se interese en mejorar su desempeño en la práctica de Fútbol. 
 
Por último, se puede concluir que los análisis psicométricos del cuestionario TEOSQ 
demuestran que las puntuaciones que obtenemos al aplicar el cuestionario resultarán válidas 
y fiables. Además de confirmar la existencia de los factores y la importancia de valorar la 
tendencia que poseen los escolares hacia la tarea y el ego en el contexto español de ESO y 
la Educación Física escolar y, por tanto, las orientaciones pedagógicas por las que deben 







8. CONCLUSIONES Y LIMITACIONES  
8.1- CONCLUSIONES  
Las conclusiones se encuentran vinculadas con las preguntas formuladas, las cuales se 
mencionan a continuación: 
1. ¿Cómo ha sido la intervención docente y su impacto en la mejora de variables 
motivacionales en la unidad didáctica de Fútbol en el Colegio Santa María de Pilar? 
La intervención docente, aunque se realizó en un tiempo menor que el que se tenía 
previsto, la misma fue satisfactoria, ello se evidencia al comparar la percepción que tienen 
los alumnos de la unidad didáctica fútbol, en donde se observan las mejoras motivacionales 
que se registraron, un ejemplo de ello es que los alumnos señalaron que recibían el debido 
reconocimiento por sus esfuerzos, antes de la intervención un 40% estuvo de acuerdo y en 
desacuerdo un 60%, mientras que posterior a la intervención un 100% opinó que estaba de 
acuerdo. Otro de los aspectos fue el referido a la manera como el docente fomenta la 
participación del grupo como un solo equipo por lo que se evidencio que antes de la 
intervención los alumnos estaban de acuerdo en un 60% y posterior a dicha intervención el 
100% de los alumnos expresaron estar de acuerdo. Esta situación refleja los cambios 
registrados después de la intervención, ya que las variables mejoraron debido a que el 
docente puso en práctica un conjunto de estrategias y métodos que permitieron que los 
alumnos se sintieran motivados y comprometidos con sus actividades en la unidad didáctica 









Es importante destacar, la realidad de las clases debido a que luego de la intervención se 
registra un perfil de docente con mejoras en cuanto a determinados comportamientos, 
especialmente en aquellos que hacen referencia a la comunicación; a compartir con los 
estudiantes los objetivos de las tareas, fomentando la participación, logrando mayores 
niveles de motivación, en este sentido, se puede decir que después a la intervención se 
demuestra la importancia que tiene el profesor como promotor de cambios y mejoras en las 
clases de EF en educación secundaria. 
 
2. ¿Qué importancia tiene la Unidad didáctica “Fútbol en el Colegio Santa María del 
Pilar” en referencia a la intervención docente en la Educación Secundaria Obligatoria? 
Observando los resultados de ambos cuestionarios del estudio; en el cuestionario 
“Comportamiento de autonomía del estudiante” en el Item 3 “El profesor fomenta la 
participación del grupo como un solo equipo”  antes de la intervención un 40% de la 
muestra afirmaron estaban en desacuerdo, sin embargo, una vez concluida la intervención 
nadie señalo ninguna respuesta negativa.  
De similitud resultados fueron las cuestiones del mismo cuestionario: “Todos mis 
esfuerzos son valorados por el profesor”, “el profesor considera nuestras opiniones en el 
diseño de las actividades”, “recibo reconocimiento por parte de mi profesor cuando me 
esfuerzo” 
Si se observa las siguientes cuestiones del TEOSQ:  
12. Me doy cuenta de que lo que aprendo lo dómino con facilidad.: Antes de la 
intervención, el 40% de la muestra estaba en desacuerdo, mientras que posterior a ella, 







7. Por lo general me esfuerzo mucho para aprender nuevas habilidades o técnicas:  
Antes de la intervención, el 50% de la muestra estaba en desacuerdo, mientras que 
posterior a ella, el 5% de la muestra afirmo estar de acuerdo y el 95% totalmente de 
acuerdo. 
2. Generalmente cuando aprendo nuevas habilidades me motivo a seguir practicando:  
Antes de la intervención, el 70% de la muestra estaba en desacuerdo, mientras que 
posterior a ella, el 10% de la muestra afirmo estar de acuerdo y el 90% totalmente de 
acuerdo. 
 
Ello concluye que en la unidad didáctica Fútbol en el Colegio Santa María del Pilar, 
reviste importancia con respecto a la intervención docente realizada en la Educación 
Secundaria Obligatoria, debido a que luego de la misma, se observaron mejoras en las 
variables motivacionales de los  alumnos/as de 1ºESO en el Colegio Santa María del Pilar 
en edades comprendidas entre los 12 y 13 años, especialmente las variables: Autonomía, 
relación con los demás, clima tarea ( búsqueda de progreso por los alumnos y la promoción 
de aprendizaje por el profesor, satisfacción y motivación intrínseca.  
Consiguiendo disminuir el clima Ego (búsqueda de comparación por los alumnos, miedo 
a cometer errores). 
La unidad didáctica, tiene como propósito un aprendizaje concreto como lo es la práctica 
de Fútbol en el Colegio Santa María del Pilar, representa una de las asignaturas de mayor 
preferencia por los alumnos de Educación Secundaria Obligatoria, debido a que tienen la 
oportunidad de demostrar sus competencias y habilidades. Además del esfuerzo que se 
requiere para la práctica de este deporte. A su vez, esta unidad permite el desarrollo físico y 






Logrando que tanto los alumnos como el docente, desarrollen sus actividades con un 
clima motivacional adecuado.  
En esta unidad es fundamental la participación activa de los alumnos en las actividades 
propuestas  en las sesiones y el desarrollo positivo de éstas por parte de los alumnos, por 
lo que se requiere la colaboración con los compañeros y profesor, mostrando una actitud 
positiva. 
Los cuestionarios que se aplicaron a los alumnos se realizaron una semana antes de la 
intervención, y la otra después de las tres semanas. Por lo que se registraron mejoras 
significativas posteriores a la intervención docente. En este sentido, se puede señalar que 
esta unidad es un modelo a seguir por las demás en el Colegio Santa María del Pilar.  
 
3. ¿Cuál es el nivel de importancia de diferentes variables motivacionales en los alumnos 
del objeto de estudio? 
El nivel de importancia de las variables motivacionales en los alumnos de la Unidad 
Didáctica Fútbol en el Colegio Santa María del Pilar como se ha nombrado anteriormente 
se evidenciaron en las mejoras obtenidas en cuanto a la Autonomía, relación con los demás, 
clima tarea, satisfacción y motivación intrínseca. 
De igual manera se lograron mayores niveles de autoestima y de satisfacción. Ello se 
refleja en la percepción que tienen los alumnos al mostrar que el clima que percibe el 
alumnado tiene relación con su orientación motivacional, y ambas con la predicción de 
conductas autodeterminadas. Desde un punto de vista práctico, el docente debe diseñar sus 
clases, considerando las variables motivaciones, pero las mismas deben estar orientadas al 
aprendizaje, aunque sin perder de vista y sabiendo orientar adecuadamente los intereses de 






De esta manera se favorecerá un entorno para la mejora del aprendizaje y el incremento 
del compromiso de los estudiantes en las clases EF.  
El docente debe plantear las diferentes sesiones con el propósito de dirigirlas hacia un 
clima tarea, donde el discente se centre en el progreso de la ejecución y deje en segundo 
lugar el resultado y la rivalidad entre sus compañeros o rivales. Ya que así conseguiremos 
elevar la motivación intrínseca del alumno, y se disminuirá el abandono y fracaso deportivo 
en edades adolescentes. 
4. ¿Cuáles son las estrategias utilizadas en la intervención docente que nos permitan la 
mejora de la motivación en alumnos objeto de estudio? 
Considerando la relevancia que tiene la motivación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en esta unidad, fue necesario considerar el diseño de una propuesta de 
intervención para aumentar la motivación del alumnado, a través de la Teoría de la 
Autodeterminación y la Teoría de Metas de Logro, en las clases de Fútbol de Educación 
Física. Por lo que se trata de mejorar la implicación en esta materia, tomando en cuenta que 
si aumenta su motivación también lo hará el aprendizaje. Además de ello, un aumento de la 
motivación intrínseca favorece la práctica habitual de este deporte (Fútbol). 
Las estrategias utilizadas para mejorar la motivación fueron: 
1.- Promover feedback positivo. 
2.- Promover metas orientadas al proceso. 
3.- Establecer objetivos de dificultad moderada. 
4.- Explicar el propósito de la actividad. 
5.- Fomentar el trabajo en equipo. 






En cuanto a las estrategias consideradas que favorecen un clima tarea en la clase de 
Fútbol, Educación Física, se aplicaran estas premisas. 
Tarea: se deben diseñar actividades basadas en la variedad y la novedad que sigan una 
progresión lógica, un ejemplo de ello pueden ser diferentes juegos de calentamiento cada 
día, diversas metas, se pretende buscar el reto individual de cada alumno. 
Autonomía: implicar al alumnado en la toma de decisión (formas de trabajar, contenidos, 
forma de evaluar.). Ejemplo: que los alumnos elijan alguna variante del juego. Por lo que es 
necesario que la relación profesor-alumno sea cálida y afectuosa, donde el docente debe 
mostrar una actitud cercana con sus alumnos. 
Recompensas: reforzar en todo momento el esfuerzo y la mejora de cada alumno, 
evitando las comparaciones de unos con otros. Es necesario incidir en que la habilidad se 
puede mejorar si se trabaja para ello. Además, se debe proporcionar con frecuencia 
feedback positivo tanto individual como colectivo (Buen trabajo, sigue así) 
Agrupación: crear diversas formas de agrupamiento. Ejemplos: grupos aleatorios, grupos 
por decisión del alumnado, trabajo por parejas, tríos, equipos. Es importante el diseño de 
trabajo en equipo. 
Evaluación: debe estar centrada en el progreso personal y el dominio de la tarea. Es útil 
plantear una autoevaluación, de manera que el alumno valore su propio trabajo personal y 
el de su equipo. 
Tiempo: Se debe disponer de tiempo necesario para adquirir de los diferentes conceptos, 







Estas son algunas estrategias motivacionales, que se pueden realizar para motivar a los 
alumnos en la unidad didáctica de Fútbol., que facilitan el proceso del diseño de las 
actividades con el propósito de fomentar la motivación intrínseca de los alumnos.  
Es importante señalar que, durante las primeras semanas, las interacciones del estilo 
autónomo fueron aumentando, apoyando un clima de apoyo a la autonomía en los 
estudiantes, donde las estrategias pertinentes fueron aplicadas de forma fraccionada y 
progresiva con intención de crear nuevos comportamientos en los estudiantes poco a poco.  
Se caracterizó por un lenguaje flexible y no controlador, permitiendo la crítica y el 
pensamiento independiente, fomentando el razonamiento en ellos sobre el respeto y el valor 
de los sentimientos, pensamientos y comportamientos de los demás.  
Los resultados obtenidos relacionados con la autonomía percibida por los alumnos y el 
desarrollo de la autonomía como necesidad psicológica básica han tenido un aumento, lo 
que ocasionó que la motivación intrínseca a su vez también aumentara.  
8.2 LIMITACIONES DEL TRABAJO  
Para el desarrollo de este trabajo no se encontraron limitaciones significativas, sin 
embargo, algunas de ellas fueron el poco tiempo disponible para realizar la intervención, 
escasa bibliografía relacionada con el tema. La búsqueda de los instrumentos que se 
adaptaran a las variables motivacionales a considerar para la unidad didáctica de fútbol, 
Aunque se lograron consultar estudios, unos estaban incompletos y no era posible tener 
acceso a los mismos en su totalidad. 
También hubo algunas dificultades para la aplicación de los cuestionarios a los alumnos, 
ya que se debía explicar cómo se tenía que responder en un tiempo previsto. 
Para un posterior estudio, sería conveniente aumentar el tiempo de intervención más allá 






 Otro factor sería comprobar si con mayores sesiones de fútbol, pero de menor 
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PARTE I  





























































1.- El profesor considera nuestras opiniones en el diseño de las 
actividades      
2.- Recibo reconocimiento por parte de mi profesor cuando me 
esfuerzo  
     
3.- El profesor fomenta la participación del grupo como un solo 
equipo      
4.- Toda sugerencia u observación que realizamos el docente lo 
toma en cuenta      
5.- Nuestra percepción de las actividades es valorada  
     
6.- El comportamiento y actitud que adoptamos en las 
actividades es evaluada por el profesor      
7.- El profesor crea estrategias para incentivar el trabajo en 
equipo 
     
8.- Todos mis esfuerzos son valorados por el profesor 


















































































1.- Soy el único que tiene las habilidades necesarias para la 
práctica de educación física  
      
2.- Generalmente cuando aprendo nuevas habilidades me 
motivo a seguir practicando 
      
3.- Siempre me destaco y puedo realizar todo mejor que mis 
compañeros 
      
4.- La mayoría del curso no puede realizar las actividades 
como yo. 
      
5.- En mi clase de educación aprendo actividades divertidas y 
dinámicas 
      
6.- Todos los compañeros de mi curso durante las clases fallan, 
pero yo no 
      
7.- Por lo general me esfuerzo mucho para aprender nuevas 
habilidades o técnicas. 
      
8.- En mis clases trabajo lo suficiente 
      
9.- Consigo mejores calificaciones y reconocimientos que los 
demás compañeros 
      
10. Cuando aprendo algo me enfoco en practicar hasta 
dominarlo 
      
11. Soy el mejor de mi curso 
      
12. Me doy cuenta de que lo que aprendo lo domino con 
facilidad.      
13. Siempre me esfuerzo y trabajo mucho para lograr las 
actividades.  
      
 
